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Alhamdulillah, Ya Allah sangat banyak nikmat yang Kau berikan, salah 
satunya terselesaikannya tugas akhirku. Semua ini tidak luput dari campur 
tanganMu Ya Allah. Semoga apa yang aku kerahkan di tugas akhirku ini bisa 
bermanfaat dan menjadi awal yang baik untuk penelitianku khususnya dan pembaca 
umumnya. 
Dengan penuh rasa hormat, aku persembahkan karya ilmiah ini : 
Teruntuk kedua orang tuaku, ayahku (Supandi), terima kasih yang aku 
lontarkan sangat tidak cukup untuk membalas semua kebaikanmu yang sudah 
bekerja keras untuk keluarga dan Ibuku (Rahbiyah) terima kasih sudah 
menyayangiku tiada henti, walaupun Ibu wanita tetapi Ibu bekerja keras juga untuk 
mensukseskan kuliahku. Doakan Ummu semoga bisa birru walidayn / berbakti 
kepada orang tua, sukses dalam berkarir dan menjadi anak yang shalehah. 
Teruntuk adek aku Iim (Imamatus Sholihah) terima kasih sudah 
menghiburku ketika jatuh dan selalu membantuku. Awal meniti pendidikan di 
STAIN Pamekasan memang tidak mudah. Pesan aku, belajar yang rajin. Jangan 
pernah menyerah dan selalu bersandar sama Allah dalam setiap aktifitas. Jadilah 
anak kebanggaan orang tua kita. 
Teruntuk seseorang yang selalu ada di hati, Suamiku (Andik Fauji) dan 
anakku Kiran (Alvy Kirani fitria), terima kasih kalian selalu ada untukku, semoga 
kita selalu bersama dalam suka dan duka. Maaf, bila aku belum bisa menjadi istri 
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dan ibu yang baik buat kalian, tapi aku janji aku akan menjadi yang terbaik buat 
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 Daun murbei (Morus alba L.) merupakan salah satu tanaman tradisional 
yang mengandung senyawa antihiperglikemik dan antioksidan. Senyawa ini 
diketahui mampu menurunkan kadar glukosa darah yang tinggi dan memperbaiki 
kerusakan organ akibat peningkatan radikal bebas karena kondisi hiperglikemik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infusa daun murbei (Morus 
alba L.) terhadap gambaran histologi sel pyramid hipokampus tikus putih  (Rattus 
norvegicus) model diabetes melitus kronis yang diinduksi aloksan. 
 Penelitian ini bersifat eksperimental yang menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan 4 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan 
yaitu K (+) (kontrol positif), K (-) (kontrol negatif), P1 (400 mg/kgBB ), P2 (600 
mg/kg BB), P3 (800 mg/kg BB) dan P4 (1000 mg/kg BB). Hewan yang 
digunakan adalah tikus putih strain Wistar sebanyak 24 ekor yang berumur 2 
bulan dengan berat rata-rata 100-200 gram. Data hasil penelitian meliputi jumlah 
sel pyramid CA1 Hipokampus. Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA 
One Way signifikansi 0,01 (1%), apabila terdapat perbedaan sangat nyata maka 
dilanjutkan dengan uji duncan α 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian infusa daun murbei 
(Morus alba L.) berpengaruh terhadap gambaran histologis sel pyramid 
hipokampus tikus putih (Rattus norvegicus) dan dosis optimal infusa daun murbei 
yang berpengaruh terhadap jumlah sel pyramid CA1 hipokampus tikus putih 
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Leaves of mulberry (Morus alba L.) is a traditional plant which has 
antihyperglycemic and antioxidant. Those compounds function are to decrease the 
high blood glucose level and to repair the damage of organ from free radical 
which is caused by hyperglycemic condition. The aim of this research is to know 
the effect of Mulberry leaves (Morus alba L.) infusion to the histology picture of 
hippocampus white mouse (Rattus norvegicus) which is inducted by Alloxan. 
This is an experimental research that uses complete random program with 
6 different treatment and 4 times repetition. The different treatment are K (+) 
positive control, K (-) negative control, P1 (400 mg/kg weight), P2 (600 mg/kg 
weight), P3 (800 mg/kg weight), and P4 (1000 mg/kg weight). Animal that is used 
in this research is 24 heads of Strain Wistar white mouse, 2 month with average-
weight 100-200 grams. The research data are pyramid cell amount. In addition, 
the data is analyzed by ANOVA One Way with 0,01 (1%) significance, if there 
are very real different the research is continued by advance duncan α 1% test. 
The result of research shows that Mulberry leaves (Morus alba L.) 
infusion are very real influence to re-increase pyramid cell amount to the mouse 
which inducted by alloxan. The optimal doses of Mulberry leaves (Morus alba L.) 
infusion that influence for increasing pyramid cell CA1 amount of inducted by 











علم الأوسجة عه خلية وحو تصوير  .)L مبروس ألبب(ضخ ورقة التوتأثر .  5102.أَ دٍُّخ،اٌ
 )sucigevron suttaR( ذكور الفئران البيضبءو تقدير هورمون تستوستيرون في  supmakopiH
لإسلاُِّخ ثحث خبِعٍ. اٌشعجخ ثُىٌىخُب, وٍُّخ اٌعٍىَ و اٌزىٕىٌىخُب , ثدبِعخ ا .naskolAمعّرف ة 
اٌحىىُِخ ِىلأب ِبٌه إثشاهُُ ِبلأح. اٌّششفخ فٍ عٍُ اٌحُبح: اٌذووزىسح ثُّٕخ اٌّحزشِخ اٌّبخسزُش و 
 اٌّبخسزُش. أحّذ ثبسصياٌّششف فٍ عٍىَ اٌذَٓ : 
روىس اٌفئشاْ , supmakopiHخٍُخ .),عذد L ِبسوس أٌجب( وسلخ اٌزىد: الكلمبت الرئيسيّة
 .naskolA, )sucigevron suttaR(اٌجُضبء
.) هى واحذ ِٓ إٌجبربد اٌزٍ رحزىٌ عًٍ ِشوجبد ِضبدح ٌلأوسذح L ِبسوس أٌجبأوساق اٌزىد (
وخبفض سىش اٌذَ اٌزمٍُذَخ. ورعشف هزٖ اٌّشوجبد عًٍ خفض ِسزىَبد اٌسىش فٍ اٌذَ عبٌُخ ورحسُٓ رٍفهب 
إَٕفىسب وسلخ سخ إًٌ رعشَفأثش ثسجت اٌدزوس اٌحشح ثسجت صَبدح فٍ ظشوف فشط سىش اٌذَ. رهذف هزٖ اٌذسا
روىس اٌفئشاْ فٍ  supmakopiHعٍُ الأٔسدخ عٓ خٍُخ .)ٔحى رصىَش L ِبسوس أٌجب( اٌزىد
 .naskolA) ِعّشف ة sucigevron suttaRاٌجُضبء(
 4اٌعلاخبد و 6ِع  )LAR(ووبْ هزا اٌجحث دساسخ ردشَجُخ ثبسزخذاَ رصُُّ وبًِ اٌعشىائُخ 
ٍِغ / وٍغ،  4(.. ( 1P(اٌّشالجخ اٌسٍجُخ)، )-( K(ِشالجخ إَدبثُخ)، )+( Kزخذِخ ِىشساد. وبْ اٌعلاج اٌّس
ٍِغُ / ودُ ِٓ وصْ اٌدسُ).  1(... 4Pٍِغ / ودُ ِٓ وصْ اٌدسُ) و   8(.. ( 3Pٍِغ / وٍغ)،  6(.. ( 2P
وصْ ظ أشهش ِٓ اٌعّش ثّزىس 1±  42وبٔذ اٌحُىأبد اٌّسزخذِخ ِٓ اٌزوىس وَسزبس اٌفئشاْ سلاٌخ رَىي 
. ولذ رُ رحًٍُ اٌجُبٔبد ِع supmakopiH غشاَ. ورشّلاٌجُبٔبد اٌجحثُخ عًٍ عذد ِٓ اٌخلاَب 002-001
 دٔىبْ الاخزجبس. α٪ 1طشَمخ واحذح أٔىفب، إرا وبْ هٕبن فشق حمُمٍ خذا ثُ رلاٖ وزٌه 
و  خٍُخ د .).  فٍ حّك اٌّؤثشح لإسرفبع عذL ِبسوس أٌجبوأظهشد إٌزبئح أْ ضخ أوساق اٌزىد (
)ِعّشف sucigevron suttaRزوىس اٌفئشاْ اٌجُضبء (َىىْ ِزفّشلبً فٍ اسرفبع رمذَش هىسِىْ رسزىسزُشؤ
 dimarypخٍُخ .) اٌّؤثّشحفٍ إسرفبع عذد L ِبسوس أٌجب. وِع أْ صَبدح ضخ أوساق اٌزىد (naskolAة 
 4PهٍnaskolA)ِعّشف ة sucigevron suttaRزوىس اٌفئشاْ اٌجُضبء (و رمذَش هىسِىْ رسزىسزُشؤ
 ٍِغ / ودُ ِٓ وصْ اٌدسُ). 0001(
 
 
 
 
 
  
